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Casa Consistorial de Maracaibo, escenario del pronunciamiento del 28 de enero de 1821 por el cual 
el Cabildo de Maracaibo declara la adhesión de la provincia de Maracaibo al movimiento 
emancipador y su incorporación a la república de Colombia. Fotografía: Colección Fundación 
Francisco Alortegui (Maracaibo, Venezuela). 
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La conmemoración del bicentenario del pronunciamiento de la provincia de Maracaibo 
en favor del movimiento emancipador y su incorporación a la República de Colombia en el 
año 1821 es ocasión propicia para el análisis, reflexión y valoración historiográfica. Por tal 
razón, pese a las dificultades impuestas por la pandemia en nuestro continente, por la 
profunda crisis que en todos los órdenes padece actualmente la sociedad venezolana (tal vez 
la peor de toda su historia republicana), presentamos y colocamos en manos de los lectores 
este pequeño dossier bajo el generoso y solidario auspicio de la Revista Cambios y 
Permanencias de la Universidad Industrial de Santander, ante la imposibilidad editorial por 
parte de las universidades de nuestro país, cuya autonomía financiera y administrativa ha sido 
violentada por el régimen imperante. 
Como principal disidente del movimiento juntista iniciado en la Capitanía General de 
Venezuela en el año1810 y que conllevó a la abrupta ruptura del nexo colonial y revolución 
independentista, la provincia de Maracaibo permanecerá leal a la Corona hispana durante el 
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transcurso de la mayor parte de la guerra hasta que, en medio del cese de hostilidades 
determinado por el Armisticio suscrito por los bandos realistas y republicanos en el año 
anterior, su Cabildo declare su adhesión a dicha causa al amanecer del 28 de enero de 1821.  
Sobre las causas que provocaron dicho pronunciamiento, el doctor Luis González 
Oquendo, docente e investigador del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos de 
la Universidad del Zulia, nos ofrece en su artículo Causalidades sociopolíticas y estratégicas 
que condujeron a la declaración de independencia de Maracaibo, 28 de enero de 1821, un 
análisis sobre la confluencia de los intereses de la élite política-comercial maracaibera y los 
factores políticos, ideológicos y estratégicos que determinaron los hechos suscitados en la 
Casa Consistorial de Maracaibo. 
El estudio sobre la actuación de los principales actores sociales del pronunciamiento 
maracaibero lo inicia la reconocida historiadora venezolana, doctora Arlene Urdaneta 
Quintero, docente e investigadora del Centro de Estudios Históricos de la Universidad del 
Zulia quien, en su artículo Rafael Urdaneta y el pronunciamiento de la provincia de 
Maracaibo en 1821, y luego de considerar las causas que determinaron la tardía 
incorporación de dicha provincia, pasará a destacar el rol histórico del general Rafael 
Urdaneta, cuyos vínculos y gestiones con la élite política y comercial maracaibera permitirá 
el pronunciamiento definitivo de su región natal y evitará una cruenta campaña militar desde 
la vecina Riohacha, por parte del coronel Mariano Montilla.  
Por su parte el historiador y académico, doctor Juan Carlos Morales Manzur, Presidente 
de la Academia de Historia del Zulia, en su artículo Maracaibo en la independencia 
venezolana. El papel de Juan Evangelista González: el más destacado prócer zuliano, 
esboza la vida y participación de don Juan Evangelista González, revolucionario vinculado a 
todos los movimientos revolucionarios fallidos en la provincia de Maracaibo desde el año 
1810 y que desde Gibraltar se convirtió en una de las figuras fundamentales de su 
incorporación a la causa de la independencia. 
 
